







jaime arturo ávalos gómez. Nace en Tenosique, Tabasco, el 18 de diciembre de 1971. Ingeniero en Agro-
alimentos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Incursionó al periodismo gráfico en el 
diario la Verdad del Sureste en 1994, siguió con una carrera en diversos medios locales como Novedades 
de Tabasco, Milenio Tabasco, Tabasco Hoy, en éste se destacó por realizar reportajes por todo el sureste de 
México (Kaibiles en Guatemala, Casinos en Belice). Jefe del Departamento de Fotografía de la Coordinación 
General de Comunicación Social y relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco 2013-2018. 
Actualmente labora en el diario Novedades de Tabasco. Desde el 2004 es corresponsal de la Agencia es-
pañola EFE en Tabasco y otros estados del sur del País. Hace colaboraciones en Greenpeace y publicó en 
el 2012 en  National Geographic Traveler. En 2005 ganó el premio regional de fotografía de CONACULTA por 
foto grafiar el río Usumacinta. Asimismo, en 2006 gano el Premio Estatal de Fotografía en Tabasco. En 2008 
ganó el Premio Nacional de Fotografía con la serie ¨Frontera sur¨ organizado por canal 22. Mención ho-
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